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Börtecene’den kadın yüzü ve doğa...
#13. kişisel serg isinde "Yüzler"
Tülay Tura Börtecene’nin 
resimleri Vepa’da v ,
#Sanatçı varın açılacak sergisinde insan yüzünü 
yaşanan zamanın en güçlü belgesi olarak res­
mediyor
ESSA.M Tülay Tura Börl''cene’nin 13. kişisel sergisi, yarın 
İstanbul V e p a . Galeri’de açılıyor. 26 yıldan bu yana resim 
------ çalışmalarını aralıksız sürdüren sanatçı, İstanbul Kız Lisesi’ni bi­
tirdikten sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne gir­
di. B urada Halil D ikm en’le birlikte çalıştı. Daha sonra Bedri Rahmi 
A tölyesi’nden mezun oldu.
İlk sergisini 1959 yılında üç arkadaşı ile birlikte açan Tülay Tura 
Börtecene erken dönem resimlerinde “ soyut” üzerinde yoğunlaştı. İlk 
kişisel sergisini 1960 yılında İstanbul’da açan sanatçı master eğitimi için 
A B D’ye gitti. Wisconsin Üniversitesi’ne devam etti. Chicago, Wiscon­
sin ve M adison’da karm a sergilere katıldı ve seramik çalışmaları yaptı.
ABD’den dönüşünde yapıtları Venedik, Sao Paulo ve Tahran  bie- 
nailerine seçildi.
1964 yılında “ soyut” anlayıştan yavaş yavaş uzaklaşan sanatçı, ön­
celeri inorganik doğaya, daha sonra toplumsal varlık olarak “ insan” a 
eğildi.
Yaşanılan zamanın en iyi tanıtımının ve belgesinin “ insan yüzü”  ol­
duğunu belirten Tülay Tura Börtecene, 1983 yılında A nkara ve İzmir 
sergilerinde işlediği temayı İstanbul sergisinde de sürdürüyor.
Tülay Tura Börteccne’nin sergisi 13 Ocak tarihine dek izlenebilecek.
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